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Abdi İPEKÇİ
1929 yılında İstanbul’da doğdu. Baba adı Cevdet’dlr.
Gazeteciliğe 1943’de başladı. Çeşitli mizah ve spor 
dergilerinde karikatürlstllk, yazarlık, muhabirlik ve sekre­
terlik yaptı. Yeni Sabah. Yeni İstanbul, İstanbul Ekspres 
gazetelerindeçalıştı. Evli, bir kız ve bir oğlan babası.
1948’de Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti.
19r'4’de Milliyet’in Genel Yayın Müdürü oldu ve gazeteye 
kazandırdığı modern görüntü ve ciddiyet, kısa zamanda 
Milliyet’i Türkiye’nin öncü gazetesi haline getirdi. 1959’dan 
itibaren Türkiye'de geleneksel başyazı anlayışını değiştiren 
bir üslûpla “DURUM" başlığı altında günün olaylarını 
incelemeye başladı. Bugüne değin beş Din kadar yazı 
yazmıştır.
Dünyanın çeşitli ülkelerini dolaştı. Gezi yazıları hazırladı 
ve bunların bir kısmını kitap halinde yayınladı.
Gazeteciler Sendikası Başkanı, Bastn Ahlak Yasası 
Hazırlayıcı Komisyonu üyesi, Basın Şeref Divanı Genel 
Sekreteri oldu. Milletlerarası Basın Enstitüsü’nün Yönetim 
Kurulu’na seçildi ve 1971’de kendisine bu kurumun başkan 
vekilliği verildi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitü­
sünde öğretim üyeliği yaptı.
İstanbul Radyosu’nda yönettiği açık oturumlarla başlıca 
yurt sorunlarının kamu önünde eleştirilmesi çığırını açtı.
Eserleri; Afrika, İhtilalin İçyüzü, İnönü Atatürk’ü Anlatı­
yor, Liderler Ne Diyor? Dünyanın Dört Bucağından.
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